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El repte de les sostenibilitats 
en temps de globalització
Jaume Font* | jaume.font@gencat.cat
Hi ha només una «sostenibilitat» o hem de parlar de 
«sostenibilitats»? Segons el professor Font, hem d’en-
tendre el desenvolupament sostenible com un concep-
te transversal, el qual va més enllà de la vessant ecolò-
gica, emmarcant també factors de caràcter econòmic, 
social i cultural. Una perspectiva integral del desenvo-
lupament sostenible encaminada a donar resposta als 
reptes derivats de la globalització. Una perspectiva de 
la sostenibilitat allunyada de la cultura del «no»; com 
diu Font, cal seguir avançant, però preguntant-nos 
«com» volem créixer.
Introducció. La sostenibilitat, un repte
de país en temps de canvi global 
Els éssers humans són el centre de les preocupacions 
relacionades amb el desenvolupament sostenible. Te-
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nen dret a una vida saludable i productiva en harmo-
nia amb la natura.1 
Aquest article tracta de la relació entre desenvolupament i 
sostenibilitat o, millor dit, de la sostenibilitat del sistema so-
cioeconòmic català, i consta de dues parts i unes conside-
racions finals. La primera subratlla algunes constants his-
tòriques del model de desenvolupament del país; un país 
que —sigui dit per endavant— ha realitzat un procés de de-
senvolupament i modernització, basat en la industrialitza-
ció i més recolzat en el capital humà, el treball i la innovació, 
que no pas a partir de la disponibilitat de recursos naturals 
o d’unes circumstàncies geogràfiques, històriques i políti-
ques particularment favorables. La segona part del treball 
radiografia els principals sectors econòmics del país i sug-
gereix algunes línies de futur que ajudin a consolidar un 
model de desenvolupament sostenible, entès aquest con-
cepte des d’un punt de vista transversal i integrador que va 
més enllà d’una dimensió ambiental. 
Abans d’entrar en matèria, convé definir el sentit amb 
què són emprats aquí els conceptes desenvolupament, 
sostenibilitat i industrialització, que són l’espina dorsal 
del present article. En aquest sentit, el concepte desen-
volupament s’entén des del punt de vista del desenvolu-
1 ONU, Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament. Confe-
rència de l’ONU sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament; Rio de Janeiro, 
del 3 al 14 de juny de 1992. Principi 1. Publicat per Fundació Josep Irla,  L’eco-
logisme. Col·lecció Textos Polítics, 3. Barcelona, 2007.
pament humà, que va més enllà d’una visió economicista i 
comprèn també altres indicadors com són l’accés a la sa-
nitat, l’educació i la cultura, en un marc de llibertats políti-
ques individuals i col·lectives. El Programa de l’ONU per 
al Desenvolupament elabora anualment l’Índex de Desen-
volupament Humà (IDH), basat en tres paràmetres bàsics 
–esperança de vida, educació i PIB–, on Catalunya —amb 
un índex del 0,944— ocupa el 15è lloc del rànquing mun-
dial i l’Estat espanyol el 19è —amb un índex del 0,938.2 
És a dir, des del punt de vista del desenvolupament humà, 
Catalunya se situa entre els primers països del món.
Dit això, cal recordar que el desenvolupament i transforma-
ció moderna de Catalunya té les seves arrels en la industria-
lització dels segles XIX i XX, entès aquest concepte com al-
guna cosa més que la fabricació manufacturera. És a dir, en 
parlar d’industrialització al·ludim al procés de canvi econòmic, 
social i territorial, anomenat pels estudiosos revolució indus-
trial, que ha conduït cap a la formació de societats contem-
porànies desenvolupades. És per això que la industrialització 
no s’ha entendre només com un fet productiu, sinó que s’ha 
de veure com un procés de canvi que afecta tota la socie-
tat, des del sistema productiu, els transports i les comunicaci-
ons fins al desenvolupament científic, tècnic i cultural, sense 
oblidar avenços socials com l’accés a la sanitat i a l’educació. 
Un procés reeixit d’industrialització és capaç de formar el seu 
propi capital humà, d’estar al cas dels avenços científics i tèc-
2 PNUD, Índex de Desenvolupament Humà. Idescat. Barcelona, 2006.
El concepte desenvolupament va més 
enllà de la visió economicista, atenent 
altres factors com la sanitat, l’educació i la 
cultura, en un marc de llibertats polítiques 
individuals i col·lectives
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nics i d’incorporar les innovacions al procés productiu, com 
és el cas d’un país amb un elevat IDH com Catalunya.
Finalment, cal aclarir el sentit en què s’empra el terme 
sostenibilitat, que aquí s’entén des d’una perspectiva trans-
versal més àmplia que l’ecològica i l’ambiental. És a dir, des 
d’un punt de vista que integra les «sostenibilitats» econòmi-
ca, social, cultural i identitària. Això és especialment impor-
tant en un marc de canvi global com l’actual, que afecta tots 
els ordres de la vida i pot arribar a posar en perill la supervi-
vència de cultures minoritzades com la nostra. 
Hi ha molts exemples: en pocs anys l’avenç tecnolò-
gic i la conseqüent universalització dels modes de comu-
nicació i transport –amb internet, telefonia mòbil i vols a 
baix cost– han convertit el món en un lloc cada vegada 
més petit i més interrelacionat. I el canvi social és encara 
més profund. Canvien ràpidament les formes de vida i de 
relació personal mentre aspectes que semblaven immu-
tables, com la influència de la religió o la marginació de 
l’homosexualitat, han passat a ser cosa d’un passat que 
sembla remot. En aquest context, Catalunya, de la matei-
xa manera que tot Europa, acull una onada immigratòria 
que no té precedents perquè es planteja a escala plane-
tària. Tot plegat configura un món cada vegada més inte-
grat, globalitzat i uniformitzat, en el qual és probable que 
no tots els països sàpiguen —o puguin— estar a l’altura de 
les exigències del moment històric.
En aquestes circumstàncies, el primer objectiu que ha 
de perseguir un país com el nostre és consolidar un mo-
La industrialització no s’ha d’entendre 
només com un fet productiu, sinó com 
un procés de canvi que afecta tota 
la societat, des del sistema tecnològic 
als avenços socials
del de desenvolupament sostenible capaç d’afrontar els 
canvis esmentats. I en això hi ha en joc la pròpia super-
vivència o —millor dit— la pròpia sostenibilitat com a país. 
Aquest és el primer repte que cal superar, perquè la his-
tòria és plena d’exemples de països que han estat a pri-
mera fila mundial i que a dia d’avui romanen estancats o 
bé registren processos irreversibles de decadència. I Ca-
talunya pot ser un poble més d’aquesta llista si no apos-
ta per una visió integral i transversal de la sostenibilitat; 
és a dir, si no promou un model de desenvolupament fo-
namentat en actius de país com l’existència d’una com-
provada cultura de treball, una llarga tradició industrial i 
un esperit innovador.
 
Catalunya: un desenvolupament industrial
fet a contracorrent
Hi hagué un temps en què, si s’esqueia, tota platja ser-
via de port. Les naus, lleugeres i de poc calat, podien 
atracar quasi per tot. (...) Aquell tràfic marítim i mer-
cant enriquí aquestes costes i donà nova alenada a 
Catalunya3.
3 VILA, P., «Els ports són nostres: l’obra anticatalana del govern de Madrid». La Pu-
blicitat, 18 de juliol de 1934 dins de Opinions d’un geògraf i actituds d’un ciuta-
dà. Selecció d’escrits de Geografia de Pau Vila. Curial. Barcelona, 1979. Pàgi-
nes 78-79.
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Catalunya és un país que basa el seu desenvolupament 
modern en les transformacions socioeconòmiques i terri-
torials que els historiadors sintetitzen en el concepte re-
volució industrial. I el que és més: el país culmina aques-
ta transformació sense comptar, en principi, amb unes 
condicions naturals i unes circumstàncies històriques fa-
vorables. O sigui, l’ingredient bàsic del desenvolupament 
català no és l’existència d’un recurs natural o d’un suport 
estatal explícit, sinó que és l’esperit emprenedor i innova-
dor del país unit a un gran esforç col·lectiu. I la citació de 
Pau Vila (1881-1980), que encapçala aquest apartat, il-
lustra prou bé aquesta afirmació de partida: «Hi hagué un 
temps en què, si s’esqueia, tota platja servia de port.»
En principi, Catalunya no té cap condició especial per 
a la industrialització: el territori és muntanyós, trencat i 
de circulació difícil que, històricament, es fa a través de 
mals camins de ferradura; el litoral tampoc no té bons 
ports naturals on resguardar els vaixells –el port de Bar-
celona fou durant segles una platja com les que esmen-
ta Vila–; el subsòl és pobre en minerals explotables co-
mercialment; els rius, llevat de l’Ebre i el Segre, són poc 
cabalosos i de règim irregular; l’agricultura ha estat sot-
mesa a l’oscil·lació i variabilitat del clima mediterrani. I 
així podem anar seguint. En l’ordre històric tampoc s’ha 
comptat amb unes circumstàncies favorables, sinó més 
aviat al contrari. La industrialització s’ha fet amb la incom-
prensió —i a vegades fins i tot amb l’hostilitat— dels apa-
rells de l’Estat. En conclusió, es pot afirmar que la indus-
trialització del país, base de la prosperitat catalana, és un 
procés atípic, fet a contracorrent i en base al treball i a 
l’esforç humà. Això ho han subratllat des d’historiadors 
de prestigi  com Pierre Vilar (1906-2003) o Jaume Vi-
cens Vives (1910-1960) fins a geògrafs com Vila, Salva-
dor Llobet (1908-1991) o Joan Vilà Valentí (1925), sen-
se oblidar economistes com Ernest Lluch (1937-2000) o 
Francesc Nadal (1958).
És útil recordar alguns exemples del que diem, comen-
çant per l’ús d’uns recursos naturals migrats que l’enginy 
humà aprofita fins al límit del possible. Cap a finals del 
segle XVIII, les fargues pirinenques gairebé esgoten els 
boscos muntanyencs; milers de caps de bestiar pastu-
ren l’estiu a muntanya, des del Costabona i el pla d’Anye-
lla fins al pla de Beret; mentrestant s’amplien les terres 
cultivades mitjançat l’abancalament de minúscules feixes 
en els vessants de les serralades, amb un increment pro-
gressiu de les rompudes que té un màxim a mitjans del 
segle XIX; fins i tot la producció de gel arriba a ser un re-
curs econòmic important a les muntanyes de la serralada 
Prelitoral, sobretot en el rerepaís de Barcelona. A les co-
marques gironines, un recurs natural com el suro propicia 
també un procés autòcton d’industrialització, coetani del 
primer desenvolupament tèxtil. Per aquells dies, la manu-
factura de cotó ja s’estén per bona part del país, d’Olot a 
Berga i de Mataró a Sabadell, Terrassa, Igualada i Manre-
sa. Mentrestant, a ponent i a migjorn, de Vilafranca a Llei-
da i de Sitges a Tortosa, comença el desenvolupament 
El terme sostenibilitat s’ha d’entendre des 
d’una perspectiva transversal més àmplia 
que l’ecològica i l’ambiental, integrant 
les «sostenibilitats» econòmica, social, 
cultural i identitària
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comercial i agrari, basat primer en el vi i l’aiguardent, que 
fa cèlebre la famosa frase «Reus, Paris, Londres», i més 
endavant en les grans obres de regadiu.
Cap a finals del segle XVIII, Catalunya ja és un país 
preparat per fer el salt de la industrialització moderna, un 
dels exemples més prematurs d’Europa, tot i no comp-
tar amb unes condicions naturals favorables. Una cita-
ció del gran viatger i economista anglès Arthur Young 
(1741-1820) ho deixa palès quan intueix la proximitat de 
Barcelona, en observar el tragí de persones, cavalleries 
i carruatges pel pont de Molins de Rei: «No he vist, des 
que vaig sortir de París, una ciutat que projecti al seu vol-
tant una animació tan gran; i quan es pensa que Barcelo-
na no és més que la capital d’una sola província [Catalu-
nya] i que Paris ho és d’un gran reialme, la diferència és 
del tot a favor de la primera».4 
Són precisament les descripcions de viatgers il·lustrats 
com aquesta de Young, o d’altres de semblants de vi-
atgers espanyols coetanis com Francisco de Zamora 
(1757-1812), que recorre el país entre el 1785 i el 1790, 
o Antoni Ponç (1725-1792), que publica el seu Viaje a 
Catalunya el 1787, les que acaben per divulgar la cone-
guda «llegenda blanca» sobre la laboriositat dels catalans 
materialitzada en la coneguda frase feta «los catalanes 
de las piedras sacan panes». 
4 YOUNG, A., Viatge a Catalunya, 1787. Garsineu. Tremp, 1991. Pàgina 62
El primer objectiu que ha de perseguir 
un país com el nostre és consolidar 
un model de desenvolupament sostenible 
capaç d’afrontar els canvis que es deriven 
de la globalització
Innovació i revolució industrial: evidències del canvi 
cap a una societat moderna
...els ports de Barcelona i Tarragona són en realitat les 
portes de Catalunya obertes de bat a bat al món per al 
comerç internacional i peninsular que ens donen vida. 
(...) Els ports de Barcelona i Tarragona són, doncs, ben 
nostres; ultra això, per ésser consubstancials amb la 
nostra economia, que és la vida de tots, hem de dispo-
sar-ne totalment. Per interès nacional, la Generalitat ha 
d’obrar en conseqüència.5
Catalunya fa el desenvolupament industrial modern a con-
tracorrent, de primer amb el vapor i el ferrocarril i més en-
davant amb l’electricitat i l’automòbil. I ho fa mitjançant l’es-
forç i l’enginy humà, sense tenir a mà cap de les matèries 
primes necessàries i sense comptar amb el suport d’un es-
tat. És a dir, aquí no hi ha carbó de qualitat, limitat als po-
bres lignits del Berguedà i el Ripollès; tampoc es disposa 
de mineral de ferro fàcilment explotable, i el cotó, principal 
matèria primera de la indústria tèxtil, prové de països tan 
llunyans com Egipte i els EUA, a través del port de Barce-
lona. Tampoc no hi ha canals navegables, i rius de cabal 
pobre i irregular, com el Ter i el Llobregat —per no parlar de 
5 VILA, P., «Els ports són nostres: l’obra anticatalana del govern de Madrid». La Pu-
blicitat, 18 de juliol de 1934 dins de Opinions d’un geògraf i actituds d’un ciu-
tadà. Selecció d’escrits de Geografia de Pau Vila. Curial. Barcelona, 1979. Pà-
gines 78-79.
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rierols com l’Anoia i el Brugent— són protagonistes d’una 
industrialització difusa que s’estén per bona part del país.
Paral·lelament, mentre Barcelona es converteix en una 
gran ciutat europea, el país basteix amb els seus propis 
mitjans la xarxa de ferrocarrils i endega obres geganti-
nes de regatge com el canal d’Urgell. I ho fa sense comp-
tar amb el suport de l’Estat, entre altres coses perquè 
aquest només té interès en promoure línies radials que 
n’assegurin la vertebració –o sia, mantenia una actitud 
semblant a l’actual, pel que fa a les grans infraestructu-
res–. No obstant això, el 1860 —només dotze anys des-
prés de la inauguració del tren de Barcelona a Mataró—, 
el tren ja uneix Barcelona amb Lleida, Saragossa i Pam-
plona, mentre l’aigua comença a baixar pel canal d’Urgell, 
obra que possibilita la conversió de les planes lleidata-
nes, originàriament àrides i pobres, en una de les regions 
agràries més dinàmiques i innovadores d’Europa. Un pro-
cés de desenvolupament agrari coetani i indissociable de 
la formidable expansió industrial del segle XIX. 
No cal dir que l’impacte ambiental del procés d’indus-
trialització català és profund, tant des del punt de vista de 
la transformació del medi natural i el paisatge —cas dels 
regadius lleidatans— com de les transformacions huma-
nes. En el primer cas, perquè s’exploten fins al límit els 
recursos naturals: les pastures, els boscos, la terra, l’ai-
gua i els rius, com també els pocs minerals aprofitables 
comercialment. I en el segon, perquè la industrialització 
modifica radicalment la distribució de la població catala-
L’ingredient bàsic del desenvolupament 
català no és l’existència de recursos 
naturals o d’un suport estatal, sinó l’esperit 
emprenedor i innovador del país unit 
a un gran esforç col·lectiu
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Els catalans som capdavanters en l’ús de l’electrici-
tat: en el segon decenni del segle XX ja s’ha construït la 
central hidroelèctrica de Cabdella, a l’alt Pirineu, mentre 
es fabriquen els primers trens i tramvies elèctrics. També 
destaquem en la utilització primerenca del motor d’explo-
sió, tant des del punt de vista industrial i comercial com 
esportiu. En una data tan reculada com el 1910, el país 
ja fabrica automòbils i compta amb marques de prestigi 
com Hispano-Suiza o Elizalde; per aquells mateixos dies 
s’implanten les primeres línies regulars d’autobús, que ar-
riben a llocs tan «llunyans» com la Seu d’Urgell, Tremp o 
Gandesa, sense oblidar la creació del Reial Automòbil 
Club de Catalunya (1906) i l’endegament de grans inicia-
tives públiques i privades en l’àmbit turístic o de l’esport.
Catalunya també és capdavantera en el desplegament 
dels telèfons, sobretot amb l’impuls de la Mancomunitat 
(1914-1923), que es veu estroncada per la dictadura de 
Miguel Primo de Rivera (1870-1930), o la radiodifusió co-
mercial –Radio Barcelona. També som capdavanters en el 
desenvolupament agrari, cas del combat contra la fil·loxera, 
la fabricació i la utilització de maquinària agrícola, la crea-
ció de centres d’investigació agrària i escoles d’agricultu-
ra o l’impuls a la indústria del vi i el cava. I així podem anar 
citant camps diversos en què Catalunya destaca, com en 
el desplegament de les xarxes de proveïment d’aigua, gas 
i electricitat, impulsades primer per la Mancomunitat i des-
prés per la Generalitat republicana, però que no arriben 
a completar-se fins a l’etapa democràtica actual. En l’àm-
L’impacte del procés d’industrialització 
català és profund, tant des del punt 
de vista de la transformació 
del medi natural i el paisatge com 
de les transformacions humanes
na. D’aquesta manera, mentre comarques agràries i de 
muntanya no industrialitzades es despoblen irremeiable-
ment, Barcelona esdevé una de les grans ciutats europe-
es. Són temps en què la gran ciutat creix sense parar i 
sembla que acaba xuclant totes les energies del país. Ho 
subratlla Vila, quan Barcelona supera el milió d’habitants: 
«La ciutat cap i casal de Catalunya ens ofereix, en rela-
ció amb aquesta, un cas de macrocefàlia demogràfica, el 
qual en els transcurs de la centúria actual s’ha agreujat 
de mala manera.»6
En resum, la petita història de la industrialització cata-
lana demostra que aquest país està a l’altura dels reptes 
històrics. Les màquines de vapor i els telers mecànics 
s’implanten aquí durant el primer terç del segle XIX al ma-
teix temps que a la indústria tèxtil europea. Som pioners 
en el finançament i desplegament de la xarxa ferroviària; 
també ho som en el camp de la fabricació de material fer-
roviari i naval. Destaquem també en el camp de l’urbanis-
me, amb la figura d’Ildefons Cerdà (1815-1876), que dis-
senya l’Eixample barceloní fa més de 150 anys; projecte 
reconegut avui a tot el món com a capdavanter i avançat 
al seu temps, tant pel que fa als aspectes funcionals de 
la ciutat –habitar, circular, treballar– com a una visió soci-
al de la ciutat contemporània.
6 VILA, P., «Concentracions deficitàries» La Publicitat, 29 de novembre de 1936 
dins de Opinions d’un geògraf i actituds d’un ciutadà. Selecció d’escrits de Ge-
ografia de Pau Vila. Curial. Barcelona, 1979. Pàgines 78-79.
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bit turístic sobresurt, per exemple, l’Oficina de Turisme de 
Catalunya,7 creada per la Generalitat el 1932, en temps 
del President Macià, que endega una tasca pionera en ma-
tèria de planificació i promoció turístiques.
El present: una economia diversificada de tradició in-
dustrial 
Catalunya té avui una economia diversificada amb un pre-
domini dels serveis que, tal com hem vist abans, té les se-
ves arrels en la industrialització. Les dades bàsiques de 
l’estructura econòmica actual es presenten en quatre tau-
les de dades. En aquest sentit, la taula 1 mostra l’evolució 
de l’ocupació per sectors de l’activitat els últims trenta 
anys. De la lectura de les xifres és constata la tònica, ge-
neral a tot el món, de la pèrdua de pes dels sectors prima-
ri –agricultura, ramaderia i pesca– i secundari –indústria 
més construcció–, mentre s’incrementa progressivament 
el paper del sector terciari, que a dia d’avui és preponde-
rant a Catalunya i a totes les economies avançades.
Més enllà d’aquesta evolució general, les dades de les 
taules 1 i constaten el pes de la indústria en l’estructu-
ra econòmica catalana, que el 1975 concentra més del 
50% dels llocs de treball del país. Aquesta importància 
7 FARRERAS, A., El turisme a Catalunya, del 1931 al 1936. Editorial Pòrtic, Barce-
lona, 1973
TAULA 1. ESTRUCTURA ECONÒMICA DE CATALUNYA.
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ, 1975, 1991, 2004 (%)
Font: INE-Idescat
Ocupació (llocs treball*)
Sectors productius 1975 1991 2004
Primari (agricultura i pesca) 6,9 3,7 2,7
Secundari (indústria) 55,5 44,4 33,0
Terciari (serveis) 37,7 51,9 64,3
Catalunya té una economia diversificada 
on predominen els serveis. Aquesta és 
la tònica mundial: l’increment progressiu 
del sector terciari, preponderant a totes 
les economies avançades
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Producció
(VAB)
Ocupació 
(llocs treball*)
Sectors productius CAT ESP UE-25 CAT ESP UE-25
Primari (agricultura
i pesca) 1,5 3,1 1,9 2,7 5,5 5,0
Secundari
(indústria) 22,4 17,5 20,2 22,8 16,7 18,0
Construcció 10,4 12,2 6,0 10,2 11,7 6,8
Terciari (serveis) 65,7 67,2 71,9 64,3 66,1 70,2
TAULA 2. DISTRIBUCIÓ DEL VALOR AFEGIT BRUT
I L’OCUPACIÓ PER GRANS SECTORS DE L’ACTIVITAT, 2006 (%)
Font: Dades 2007. Departament d’Innovació Universitats i Empresa. 
Dades INE-Idescat * dades referides al 2004
ha disminuït, lògicament, però actualment la indústria 
concentra encara una tercera part dels llocs de treball, 
percentatge que situa Catalunya entre el grup de grans 
regions industrials europees, fet que li va permetre formar 
part, en el marc de la UE, del grup Quatre motors d’Eu-
ropa, integrat per Rhöne-Alps (Lyon), Baden Wutemberg 
(Stuttgart), la Llombardia (Milà) i Catalunya (Barcelona). 
El pes relatiu dels diversos sectors s’observa amb més 
detall a la taula 2 –distribució del valor afegit brut i de l’ocu-
pació per sectors de l’activitat–, que compara les dades de 
producció i ocupació de Catalunya amb les de l’Estat i la 
UE. La  taula mostra, en aquest cas, que Catalunya és un 
país d’economia diversificada que té en la indústria un dels 
seus motors econòmics, en percentatges força superiors 
als estatals i europeus. Es podria dir, en aquest sentit, que 
Catalunya ha fabricat de tot –teixits, locomotores, motors, 
electrodomèstic, perfums, medicaments...– però continua 
fabricant de tot. Un fet que té les arrels en la tradició i la cul-
tura industrial del país i que també explica la capacitat del 
teixit productiu per afrontar crisis i reestructuracions. 
Això ho ha subratllat Josep Huguet (1951) en escriure 
que Catalunya té un saber fer industrial que li ha permès 
superar crisis successives i reconversions sense traumes 
excessius i, el que és més, ha desenvolupat clústers que 
poden encarar la seva internacionalització per poc que 
se’ls doni suport. És el cas dels sectors químic, electrò-
nic i agroalimentari de les indústries culturals, del tèxtil i la 
moda, del metall i l’automoció i el disseny industrial, sen-
Massa sovint s’ha volgut enterrar, 
per obsoleta, la indústria catalana, 
malgrat que tingui una capacitat 
demostrada d’adaptació als canvis 
tecnològics i productius
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Subsectors industrials (CRE) VAB % Ocup. %
Volum Negoci 
Cat/Esp %
Prod.
Esp=100
Prod.
UE=100
Extracció, petroli i energia 8,0 2,4 17,0 104,6 99,7
Indústries agraolimentàries 9,7 11,6 22,6 97,7 74,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 7,4 12,3 35,3 114,7 95,1
Indústries del suro i de la fusta 1,2 2,2 14,7 105,1 65,8
Paper, edició i arts gràfiques 9,7 9,0 30,8 103,8 79,2
Indústries químiques 14,4 10,0 46,5 94,8 62,2
Cautxú i matèries plàstiques 4,8 5,1 30,7 99,1 87,2
Min. no metàl·lics (mat. construc.) 4,4 3,7 15,1 114,1 99,4
Metal·lúrgia i prod. metàl·lics 12,0 13,0 18,4 97,9 82,1
Maquinària i equips mecànics 7,7 7,9 25,4 100,3 79,8
Mat. elèctric, electrònic i òptic 6,5 7,1 36,9 97,9 72,4
Material de transport 10,4 9,5 23,1 106,1 81,0
Manufactures diverses 3,8 6,2 21,0 113,1 74,2
Total subsectors industrials  100 24,5 100,4 83,3
TAULA 3. INDúSTRIA: PRODUCCIÓ I OCUPACIÓ PER BRANQUES INDUSTRIALS, 2005 
Font: Dades 2007. Departament d’Innovació Universitats i Empresa. Dades INE-Idescat-Eurostat
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se oblidar el turisme».8 És important remarcar aquest mots 
d’Huguet, perquè massa sovint s’ha volgut enterrar la in-
dústria catalana per obsoleta, malgrat que tingui una capa-
citat demostrada d’adaptació als canvis tecnològics i pro-
ductius. Es podria dir, en aquest sentit, que Catalunya, en 
tant que país industrial, ha pogut superar fins ara l’embat 
de successives reconversions tecnològiques i els efectes 
de la globalització. Això es constata a la taula 3, que mos-
tra l’elevat nivell de diversificació del teixit industrial català.
Les dades de la  taula 3 mostren la diversificació indus-
trial esmentada, amb tres sectors preponderants –químic, 
metal·lúrgic i material de transport–, però amb presèn-
cia destacada d’altres sectors com l’agroalimentari, del 
paper i les arts gràfiques, l’energètic i el tradicional sec-
tor tèxtil que representa encara el 12% de l’ocupació in-
dustrial. O sigui, les dades corroboren que de cap mane-
ra es pot infravalorar el paper de la indústria catalana. No 
és un motor econòmic exclusiu, com ho fou durant bona 
part dels segles XIX i XX, però configura un teixit produc-
tiu innovador, altament tecnificat, que té una gran capa-
citat d’arrossegament del conjunt del sistema econòmic 
català, en camps com els serveis a les empreses, el trans-
port, les comunicacions i fins i tot el turisme. 
L’efecte multiplicador de l’activitat productiva del teixit 
industrial català arriba també al terreny de la recerca i la 
8 HUGUET, J. (2008): L’economia del coneixement, la gran oportunitat de Catalu-
nya. Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència. Barcelona, 2008
Sectors
productius
VAB
%
Ocup. 
%
Product.
€
Prod.
Esp=100
Prod.
UE=100
Comerç
i reparació 17,9 24,0 31.185,0 109,2 70,4
Hoteleria 11,3 10,1 46.572,1 101,4 122,2
Transports
i comunicacions 11,5 9,1 52.529,8 103,8 81,7
Immobiliària
i serveis
empreses 25,5 15,7 67.861,6 91,8 65,4
Altres subsectors 
de serveis 33,9 41,0 34.494,8 106,2 95,9
Total subsectors 
industrials  100 41.812,5 105,1 78,6
TAULA 4. SERVEIS: PRODUCCIÓ I OCUPACIÓ
PER PRINCIPALS SUBSECTORS, 2005
Font: Dades 2007. Departament d’Innovació Universitats i Empresa. Dades INE-
Idescat-EurostatDades INE-Idescat * dades referides al 2004
La indústria concentra una tercera part 
dels llocs de treball i situa el nostre 
país dins del grup dels Quatre motors 
d’Europa: Rhöne-Alps, Baden Wutemberg, 
la Llombardia i Catalunya
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innovació, malgrat que la relació universitat-empresa ha 
estat sempre menys intensa del que seria desitjable. La 
recerca aplicada és important en les indústries química i 
farmacèutica, i també en l’enginyeria de processos i la lo-
gística. També és important en el camp de les enginyeri-
es i les tecnologies ambientals en el cas, per exemple, del 
desenvolupament tecnològic de les energies renovables 
o la millora dels processos de depuració i tractament d’ai-
gües i residus, camps tots ells  a  primera fila de la lluita 
per la sostenibilitat ambiental i el combat contra la conta-
minació i el canvi climàtic. I aquests sectors de futur són 
alguns en els que pot ser competitiu el teixit industrial ca-
talà en el marc general de l’economia del coneixiement.
A tall de cloenda i conclusió: nous reptes,
igual a noves oportunitats
Els estats haurien de cooperar per reforçar la creació de 
capacitats endògenes per assolir un desenvolupament 
sostenible, augmentant el saber científic, l’intercanvi de co-
neixements científics i tecnològics, i intensificant el desen-
volupament, l’adaptació, la difusió i la transferència de tec-
nologies, incloses les tecnologies noves i innovadores.9
9 ONU, Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament. Confe-
rència de l’ONU sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament; Rio de Janeiro, 
del 3 al 14 de juny de 1992. Principi 9. Publicat per Fundació Josep Irla,  L’eco-
logisme. Col·lecció Textos Polítics, 3. Barcelona, 2007.
No voldria acabar sense explicar perquè he centrat 
bona part del treball en el procés històric d’industrialitza-
ció de Catalunya, amb la qual cosa es podria dir que he 
parlat més del passat que del present. L’explicació és fà-
cil: m’ha semblat necessari subratllar d’on venim i a què 
devem el desenvolupament català, per diversos motius 
que  sintetitzo a continuació: d’entrada, per no oblidar 
que el desenvolupament del país s’ha fet a contracorrent, 
sobre la base d’uns recursos i unes condicions naturals 
mediocres i a partir d’un gran esforç col·lectiu, no exempt 
de tensions, lluites socials i costos ambientals; en segon 
lloc, perquè la globalització econòmica obliga el país a 
afrontar contínuament nous reptes en matèria de trans-
formació i adaptació del teixit productiu i de millora de 
les infraestructures, procés que té innegables costos am-
bientals i territorials, sobretot si volem continuar essent 
sostenibles en desenvolupament econòmic, cohesió so-
cial, innovació i qualitat de vida. Finalment, perquè el co-
neixement de la nostra pròpia història —el recordar d’on 
venim— pot contribuir a superar l’anomenada «cultura del 
no a tot», que tanta volada ha pres al nostre país entre de-
terminades capes urbanes.
En el present, la globalització planteja cada dia nous 
reptes territorials, ambientals i socials que el país ha 
d’afrontar si no vol quedar en una posició subordinada i 
marginal. Nous reptes en matèria d’infraestructures tèc-
niques que ens connectin amb el món, com són els ports, 
els aeroports, les zones logístiques i la millora i el desple-
La diversificació industrial té tres sectors 
bàsics –químic, metal·lúrgic i material 
de transport–, però també cal destacar 
l’agroalimentari, el paper i les arts 
gràfiques, l’energètic i el tèxtil 
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Cal substituir el «no» pel «com». La 
perseverança en la «cultura del no» 
porta irremeiablement cap a un país 
insostenible des del punt de vista 
econòmic, social, cultural i identitari 
gament de xarxes de ferrocarrils convencionals i d’alta 
velocitat. I nous reptes en matèria d’infraestructures so-
cials que permetin avançar en formació, en cohesió so-
cial i en sostenibilitat cultural. Davant d’aquests reptes, 
que afecten el conjunt del planeta, només hi ha dues po-
sicions possibles: o bé mantenir-se en l’immobilisme de 
la «cultura del no» o bé convertir els reptes en oportuni-
tats, per continuar essent un país capdavanter en matèria 
de desenvolupament econòmic, cohesió social i qualitat 
de vida. I la història ens mostra que això és el que ha fet 
Catalunya en cada etapa històrica que ha hagut de supe-
rar: convertir els reptes en oportunitats i ser capdavante-
ra en innovació.
I això és el que han fet —i fan— els països més avançats 
del món, com Holanda, Suïssa o Suècia: convertir els 
reptes en oportunitats, mitjançant la recerca, la innovació 
i l’excel·lència aplicades a la construcció d’infraestructu-
res, a la correcció d’impactes ambientals i paisatgístics, 
a la millora de l’eficiència energètica i a tants altres pro-
jectes de futur en què el no pot ser substituït pel com. Per 
comprovar-ho n’hi ha prou amb viatjar virtualment a tra-
vés de Google-earth i verificar l’altíssima qualitat de les 
infraestructures portuàries d’Holanda o bé l’atenuació i 
correcció dels impactes ambientals de les autopistes su-
ïsses o daneses, per no parlar de la implantació territori-
al i la inserció paisatgística de les gran àrees industrials 
i logístiques alemanyes, com les de la conca del Rhur i 
de Baviera. Per acabar, la perseverança en la «cultura del 
no» porta irremeiablement cap a un país insostenible des 
del punt de vista econòmic, social, cultural i identitari. En 
el present, l’aposta de Catalunya, tal com assenyala Hu-
guet, ha de ser preparar el país per estar a l’altura de «les 
exigències econòmiques i de competitivitat internacional 
que exigeix el món globalitzat del present».10  |
10 HUGUET, J. (2008): L’economia del coneixement, la gran oportunitat de Catalu-
nya. Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència. Barcelona, 2008
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